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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 95 стр., 25 рисунков и схем, 22 таблицы, 
23 использованных источника 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ПЕРСОНАЛ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Цель дипломной работы - систематизация теоретических основ и анализ 
процессов формирования и реализации технологий управления человеческими 
ресурсами современной организации, разработка и обоснование практических 
рекомендаций по их совершенствованию. 
Объект дипломного исследования - выступает Комитет по труду, занято-
сти и социальной защите Минского городского исполнительного комитета 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические основы формирование и реализации 
технологий управления человеческими ресурсами. 
2. Провести анализ применения технологий управления человеческими 
ресурсами Комитета по труду,занятости и социальной защите Минского 
городского исполнительно комитета. 
3. Исследовать организационную структуру, систему управления че-
ловеческими ресурсами Комитета. 
4. Разработать пути совершенствования процессов формирования и реа-
лизации технологии управления человеческими ресурсами Комитета. 
Методологическую основу исследования составляют принципы систем-
ного подхода, программно-целевого анализа, а также социальные, администра-
тивные и экономические методы, экспертно-аналитический метод, норматив-
ный метод. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются реко-
мендации по совершенствованию технологий управления Комитета. 
Областью возможного практического применения являются Комитет и 
аналогичные предприятия. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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